













































































































































































































































































































































































































ＴａｒｓｋもＡ．（1944），Ｔｈｅ ｓｅｍａｎｔｉｃ ｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎ ｏｆ ｔｒｕｔｈ ａｎｄ ｔｈｅｆｏｕｎｄａｔｉｏｎｓ ｏｆ ｓｅｍａｎｔｉｃｓ，
用血β呼ム正月ノ∂刀♂用ｅ皿β皿ｅ刀廟ノ励βｅβ凡退4ｐｐ．341・376．
（2006年10月16日受理）
